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Madrid, 2 de octubre de 1941. Número 224.
DEL MINISTER'10 DE MARINA
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LEYES
SUMARIO
Ley de 25 de septiembre de 1941 por la que se crea el
Instituto Nacional de Industria.—Págs. 2.025 a 2.028.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Plctzas de gracia.—Orden de 26 de septiembre de 1941
por la que se concede plaza de gracia a doña María
Rosa Fernández Gil y a doña María del Carmen Fer
nández Román.—Página 2.028.
SERVICIO DE INTENDENCIA
itaciones.—Orden de 30 de septiembre de 1941 por la
que pasa a la situación de "disponible forzoso" el Ca
pitán de Intendencia de la Armada O. Nicolás Jimé
nez Basso.—Página 2.028.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
La necesidad de vigorizar nuéstra economía, fuertemente afectada por una balanza de pagos tradicionalmente adversa, inspiró,la política del Estado de fomento de las industrias de interés nacional que laLey de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve (Boletín Oficial del Estada núm. 298)reguló, estimulando la iniciativa particular, con la concesión de importantes ventajas y garantías.Sin embargo, es tan grande la cuantía de las inversiones que la fabricación de determinados productos requiere, que muchas veces rebasa el marco 'en que las iniciativas particulares se desenvuelven,
y para otras' el margen de beneficios resultas tan moderado que no ofrece incentivo a los organismos financieros, que hacen desviar- el ahorro español hacia otras actividades, con perjuicio de los interesesde_ la Patria. e
Los imperativos de la defensa nacional exigen, por otra parte, la creación de nuevas industrias yla multiplicación de las existentes, que permitan respoldar nuestros valores raciales con el apoyo indispensable de una potente industria, lo que requiere dar a este resurgimiento un ritmo más acelerado, sihemos de realizar los prograrnas que nuestro destino histórico demanda.
No existen, además, en nuestra Nación las entidades aptas para financiar estos grandes programasindustriales, ya que las actuales Sociedades de crédito, por su constitución y especialización en el crédito a corto plazo, no son las indicadas para realizar estos fines.
_ Surge, pues, la necesidad de un organismo que, dotado de capacidad económica y personalidad jurídica, pueda dar forma y realización a los grandes programas de resurgimiento industrial de nuestraNación, que, estimulando a la industria particular, propulsen la creación de nuevas fuentes de producción y la ampliación de la's existentes, creando por sí las que el interés de la defensa nacional o losimperativos de nuestra economía exijan.
Esto permitirá el que. e1 Estado recoja y canalice •el ahorro, convirtiéndole en auxilio vivo de laeconomía del país, de acuerdo con los principios políticos del Movimiento.En su virtud,
DISP ONGO
Artículo primero.—Se crea el Instituto Nacional de Industria, entidad de Derecho público, que ticne por finalidad propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestrasindustrias, en especial de las que se propongan come fin principal la resolución de los problemas im
.."••■
e
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puestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra
au
tarquía económica, ofreciendo al ahorro español una inversión segura y atractiva.
Artículo segundo.—El Instituto Nacional dé Industria utilizará los métodos de las Sociedades Anó
nimas privadas para sus fines estatales, pero conservando siempre en la gestión y administración el con
trol del Gobierno.
Realizará con cargo a sus fondos los 'trabajos preparatgrios y de información para las realizacio
nes industriales que el interés de la Nación exija, de los que podrá descargarse al llevarse a cabo la
creación de las empresas respectivas.
Mantendrá el control absoluto de los negocios en (41;02 por razones militares o autárquicas esté inte
resado, y, especialmente, ejercerá el de las grandes Idustrias de armamento y, en general, de las que
reciben la mayor parte de los pedidos estatales.
Proveerá con criterio unitario a la eficiente gestión de las participaciones y actividades a. él confia
das y podrá liquidar gradualmente las participaciones y actividades que el Estado no tenga interés en
conservar.
El Instituto Nacional de Industria ejercerá su acción sobre las empresas controladas o en que ten
ga participación por intermedio de los Consejos d Administración, a cuyos efectos
los miembros que
representen el capital del Instituto ajustarán su ac:i6n a las normas y directivas que el mismo
le .se
fíale, quedando a salvo las atribuciones específicas que las leyes otorgan a los representantes de la Ha
cienda o de los organismos ministeriales interesados.
Artículo tercero.—La dotación del Instituto estar"). formada :
a) Por una cuota inicial de cincuenta millones de pesetas.
b) Por las participaciones que el Estado posea en empresas de este orden, que le serán transferi
das por Decreto.
c) Por las aportaciones que el Estado haga de sus factorías o utillajes para las
nuevas industrias.
d) Por las subvenciones 'que anualmente puedan señalársele.
e) Por las utilidades alcanzadas en el desarrollo de sus actividades en la proporción que
le co
rresponda.
f) Por los beneficios que le reporte la desmovilización de las participaciones que reglamentariamen
te liquide.
Artículo cuarto.—El Instituto Nacional de Industria, para realizar sus fines, está autorizado a reali
zar todas las operaciones financieras necesarias (adquisición de acciones y obligaciones y financiamien
tos, etcétera) con empresas en las cuales el Estado o el mismo Instituto posean acciones de participa
ción, o con las entidades de Derecho público, cuybs capitales de fundación están constituidos total, par
cial, directa o indirectamente por el Estado, o con aquellas empresas que por caer de lleno dentro
de
los fines del Instituto, convenga rescatar.
Podrá prestar fianzas o caución en beneficio e interés de las empresas
antes mencionadas.
Artículo quinto.—El Instituto Nacional de Industria está autorizado a emitir obligaciones
nominati
vas y al portador, de duración no inferior a veinte arios, siempre que la operación sea
autorizada por
Decreto, en el que podrá concederse la garantía del Estado para el pago del capital y de los
intereses de
las obligaciones emitidas.
Las obligaciones así emitidas quedarán exentas de todo impuesto o tributación, presentes o futuros,
del Tesoro o entidades locales, que no sea el Timbre Móvil de veinticinco céntimos por titulo. Se ad
mitirán de derecho a la cotización de la- Bolsa Oficial y serán aceptadas como depósitos de fianza por
las Administraciones públicas.
Todas las entidades, sin distinción, que realicen operaciones -de crédito y seguros; Caja de Ahorros
e Instituto Nacional de Previsión, así como todas las entidades morales, están autorizadas
a invertir
las disponibilidades en las obligaciones de este- Instituto, quedando derogadas
cuantas disposiciones, Re
glamentos o Estatutos puedan oponerse.
•
Artículo sexto.—La adquisición o venta de participaciones en acciones, como asimismo la concesión
de financiamientos, cuando la operación exceda de un importe de cinco millones de pesetas, necesitarán
la previa autorización del Ministro de Hacienda.
La adquisición de participaciones accionarias o la venta de acciones requerirá la aprobación
del Go
bierno cuando representen la reunión en el Instituto de la mitad, por lo menos, de los votos que
co
rrespondan a las acciones de la Sociedad, o bien cuando reduzcan
la preexistente participación del
mismo a una cuota inferior a la indicada.
Artículo séptimo.—Cuando para realizar sus fin e3. el Instituto necesite aprovechar
la técnica o la
base de instalaciones industriales o mineras ya existentes, y la urgencia del caso o las dificultades
encon
tradas lo aconsejen, podrá solicitar del Gobierno, y
• éste decretar, por motivos de utilidad pública, la
expropiación total o parcial de la empresa que interese o la obligación
de su ampliación con participa
ción mayoritaria del Instituto.
Número- 224.
• Artículo octavo.—Cuando a los intereses de la nación conviníese,la posesión total por el Instituto.
de las acciones de una empresa privada, y con arreg•, al artículo anterior deba ser expropiada, podrá
dársele opción il capital privado a transformar sus acciones en obligaciones preferentes de la empresa,
con un interés mínimo fijo y una participación en le-s beneficios hasta una cuota de interés marcado.
Artículo noveno.—Los órganos administrativos del instituto estarán compuestos : Del Presidente,,
nombrado por Decreto y acordado en Consejo de Ministros, que ha de recaer precisamente en persona
apta del campo científico o técnico; un Vicepresidente, de análogas características, que ayude al Pre
sidente en las funciones y le sustituya con todas sus, facultades en casos de ausencia oficial o impe
dimento, y diez Vocales (tres por el Ministro de Hacienda, dos por el de Industria —sector industrial y
minero—, uno por el Instituto de Cambios y Divisas, uno por el Alto Estado Mayor, tres por los Di
rectores de Industria de Mar, Tierra y Aire).
El Gobierno podrá designar hasta tres Vocales más, si así lo considerase conveniente para 1á marcha
del Instituto.
El Consejo de Administración está investido de les más amplios poderes y facultades para su ges
tión, con las únicas limitaciones que esta Ley establece.
Dentro del Consejo existirá un Comité de Gerencia, formado por:
El Presidente.
El Vicepresidente.
1•4 Un Vocal de los nombrados por el Ministerio de Hacienda (Interventor).
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Un Vocal por el de Industria.
•
Fi _Comité de Gerencia tendrá las funciones delegadas" del Consejo que el Reglamento le señale,AO, 'en casos de urgencia, tornar acuerdos sobre materias de la competencia del' Consejo,- con la
:zación de dar cuenta a este organismo en la primera reunión de los acuerdos tomados:
r_.,as funciones del Secretario del Consejo se confiarán a la persona que el Consejo designe, a pro
sta del Presidente.
Para que las deliberaciones y acuerdos del Consejo sean válidos, se requiere la presencia, por lo
menos, de dos terceras partes de los mierribros.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos, decidiendo, en caso. de empate, el del Presidente.
Los acuerdos se registrarán en el Libro de Actas, con la •firma del Presidente y la del Secretario.Artículo dCcimo.--Existirá en el Instituto un Consejo Técnico Consultivo, formado por el Presidente y el Vicepresidente, como elementos fijos, y como _vocales variables, a los que se citará
•
en cada
caso: uno de Jos Vocales técnicos del Consejo de Administración y dos o más expertos en los asuntos a tratar, uno de ellos perteneciente a la Dirección técnica de una de las empresas controladas por elInstituto.
El Consejo técnico informará preceptivamente sobre las iniciativas industriales a tornar, sobre la mejor organización de las empresas controladas, transformaciones que deben sufrir y en todas los casosque la Presidencia del -Instituto desee conocer su parecer.Artículo undécimo.—f-El persorial•administrativo del Instituto se reclutará en su primer año, y en susdos terceras partes, por lo menos, entre personal de distintos Cuerpos del Estado que llenen las condiciones requeridas.
Artículo duodécimo.—E1 Instituto cerrará sus balances -el treinta y •uno de diciembre de cada año,que presentará antes del primero de abril, con la Memoria del Consejo de Administración sobre el arioeme finalice.qu
décimotercero.--Las utilidades netas anuales se distribuirán en la forma siguiente :--El treinta y cinco por ciento, a la formación del fondo de reserva.
• El diez por ciento, para la formación . de 'Directivos industriales y de investigadores y Especialistas.con arreglo al Reglamento.
Hasta el cinco por ciento, como máximo, para premios eventuales al Consejo y personal directivo,por su_acertada gestión, en la forma y cuantía que el Reglamento fije.EJ. cincuenta por ciento, para -el Tesóro público.
nima señalada.
Esta distribución podrá ser variada por Detreto, manteniendo siempre al Tesoro la participación rrii
En el caso de qut un ejercicio se cerrase con pérdidas, en los: ejercicios sigiiientes, antes de efectuar la distribución de utilidades, se destinará, por lo menos, un cincuenta por ciento a enjugar las pér
Artículo décimocuarto.—E1 Banco de España facilitará al Instituto sus Operaciones de Tesorería, conun cero setenta y cinco por ciento de interés, y dentro de los límites que el Consejo .de MinistrQs
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nine, e igualmente podrá encargarse del pago de los intereses de sus obilgaciones en análoga
for
que lo realiza para el Estado..
Artículo décimoquinto.—Los honorarios y tan i fas notariales relativas a la otorgación de escrituras
.1i la constitución, ampliación o transformación de Sociedades y operaciones dimanantes de estas ac
nes, se liquidarán en la medida normal prevista por las disposicioñes en vigor cuando
el valor objeto
las escrituras no supere las quinientas mil pesetas. Para las superiores a quinientas mil pesetas,
se
lucirán en- un cincuenta por ciento por la parte que exceda de aquella cantidad, sin llegar
a cinco
llones, y al veinte por ciento, para las que excedan a los cinco millones, sin
rebasar los diéz, y la
:ima parte, a lo que supere esta cifra.
Los honorarios y tarifas de registros de propiedad y de hipotecas que el Instituto realice
se redu
án en la misma proporción.
Artículo décimosexto.—Transcurrido un mes desde la fecha en que sea nombrado el Consejo de Ad
nistración del Instituto, éste elevará al Consejo de Mini.stros, para su aprobación, el Reglamento pro
sional porque se ha de regir el Instituto, y al fin de un año de su aplicación, y sin perjuicio
de las
xlificaciones que en el curso del mismo conviniese establecer, se redactará y elevará
el que deba re
r como permanente.
Artículo decimoséptimo.—El Instituto Nacional de Industria dependerá de la Presidencia del
Go
erno.
Por cuanto se refiere a la defensa nacional, el Alto Estado Mayor será el encargado de señalarle
s necesidades que deba satisfacer en este orden, . sin perjuicio. de la relación que deba mantener
con
s distintos Ministerios para la realización Nde los programas que a cada uno interesa..
Artículo décimoctavo.—A las empresas que el Instituto cree les será de aplicación las ventajas y
Irantías que establece la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, que
no se
pongan a lo establecido en esta Ley.
Quedan derogadas cuantas disposicionés se opongan a lo dispuesto en esta Ley, que
entrará en vi
ora partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticinco de septiembre
de \mil novecientos
par
cio
de
re¿
in
dé(
Cir
bi
la
lo
cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado.,_ núm. 273, pág. 7.516.)
DIRgilDMI\TMS
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Francisca Román Gil, esposa del que
fué Capitán de Infantería (le Marina D. Manuel
Fernández Fecho, muerto el día i i de septiembre
- (I( 1937, a consecuencia de heridas recibidas en
ac
ción de guerra, y en cuya instancia solicita plaza de
gracia para doña María Rosa Fernández Gil y doña
María del Carmen Fernández Román, como hijas del
mencionado Capitán de Infantería de Marina, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien acce
der a lo interesado, por considerarlas comprendi
das en el punto primero de la Orden de 8 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 26 de septiembre de 1941. MORENO
FRANCISCO FRANCO
Servicio de Intendencia.
Situarioncs.—Se dispone que el Capitán de In
tendencia de la Armada D. Nicolás Jiménez Blasso
cese en la situáción en que se encuentray pase a la
de "disponible forzoso".
Madrid, 30 de septiembre de 1941. MORENO
E
- EDICTOS
Don Roberto Fano de Oyarbide, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de San Vicente de la Bak
quera.
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940 y
25 de -febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48)
se
han expedido Libretas de inscripción marítima a los
inscriptos de este Trozo siguientes:
Prudencio Sordo Rivero, folio 30/935.
Eduardo Macho Ruiz, folio 27/936.
Quedando anuladas y sin valor ninguno las origi
nales e incurriendo en responsabilidad quien las po
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seyera y no hiciera entrega de ellas a las Autorida
des de Marina.
San Vicente de la Barquera, 25 de agosto de 1941.
El Ayudante Militar de. Marina, Roberto Fano.
El Juez • instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Instripción marítima y Cartilla naval
de Julián Maoño Mauri. a
Hace saber : Que acreditado debidamente el extra
vío de dichos documentos, quedan anulados y sin va
lo• alguno.
Santander, 30 de agosto de 1941.—El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don Emilio Carmona Alfaya, AWrez de Navío de
'a Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
gediente que se instruye para acreditar el ex
,vío de la Cartilla NI.val Militar del inscripto
de este Trozo Francisco Ruiz-Adame Pérez,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara justificada la pérdida del citado do
cumento, quedando, por tanto, nulo y sin valor algu
no; incurriendo en reslponsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Dado en Ceuta a los treinta días del mes de agosto
de 1941. El Juez instructor, Emilio Carmona.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida del Nombramiento de Patrón de pesca de
Juan Morales Morales, inscripto de este Trozo, fo
lin 297/906, y dispuesto se le expida un duplicado
del mismo, queda nulo y sin ningún valor el origi
nal; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, a i de septiembre de 1941. El Juez
instructor, José Riera.
.Don José Riera Siboni Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga,
_ Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada justificada la
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p¿rdida de la Libreta de navegación del inscripto de
este Trozo Andrés López Campoy' , y dispuesto se le
expida un -duplicado de la misma, queda nula y sin
ningún valor la original; incurriendo en responsabi
entregüe a las1: ,■••■"1. 1-%/1.•Ci,1 „ el inIltlitU persota puDca y :uy la
Autoridades de Marina.
Málaga, a 1 de septiembre .de 1941. El Juez
instructor, José Riera.
Don José Riera Siboni, Jues instructor d
dancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior A
este Departamento ha sido declarada j
p¿rdida de la Cédula de inscripción del
Trozo de Garrucha Diego Cervantes Go
L2/938, y dispuesto se le expida un dui
misma, queda nula y sin ningún valor la
..:urriendo en responsabilidad la persona (
y no la entregue a las "Autoridades de IV
Málaga, a i de septiembre de 1941
instructor, José Riera.
e la Coman
utoridad de
ustificada la
inscripto del
nzález, folio
)licado de la
originál; in -
lue la posea
larina.
El Juez
Ei Juez instructor del °expediente de extravío de la
Cartilla Naval y Libreta de inscripción marítima
de José Amorós Pérez,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz se estima justificado el
extravío de dichos documentos; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga en
trega de ellos en esta Comandancia.
Dado en Málaga, a 2 de septiembre 'de 1941.—El
Juez instructor, José Rodríguez, Bravo.
El Ayudante Militar de Marina del Tr
veira,
Hace saber :•Que, acreditado el extravíe
tilla Naval y Libreta de, inscripción n
Ulpiano Oujo González, con arreglo a 1
ministeriales de 28 de diciembre de I9.
febrero de 1941 (DD. 00. núms. 305
t)ectivamente, se declaran nulos y sin vi
los aludidos documentos; incurriendo ei
bilidad quien los posea y no haga entrel
Riveira, 2 de septiembre de 1941.—EMilitar de Marina, José Pereiro.
ozo de Ri
) de la Car
larítima de
as Ordenes
y 25 de
y 48), res
alor alguno
responsa
la de -ellos.
1 Ayudante
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